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ACLARIMENTS
El nostre pòrtic del fascicle anterior ha suscitat una polèmica entre periòdics
de dreta i d'esquerra de Madrid, amb repercussions a altres ciutats d'Espanya, en
la qual fins ara no hem estat sinó espectadors encuriosits. Els d'esquerra abona¬
ven els nostres punts de vista, decantant-los sovint a aplicacions que no ens po¬
den ésser imputades. Els de dreta, tal vegada en virtut d'aquestes mateixes apli¬
cacions, més tost que de la doctrina exposada, generalment els combatien.
Un d'ells. El Debate, ens ha recordat els manaments de Lleó Xlll als catòlics
de França i d'Espanya d'acatar els poders constituïts. No li calia. Apart que en el
mateix article j'a ens declaràvem antirevolucionaris, cl benvolgut col·lega madri¬
leny no ens podrà retreure cap expressió d'oposició als poders constituïts a Es¬
panya.
L'esperit del nostre article no era d'apologia del desordre material, sinó de
la primacia de l'ordre moral i jurídic damunt de l'altre. No atiàvem els de baix
a la revolta, ans exhortàvem els de dalt a la justícia, ben creguts de fer així l'obra
més conservadora possible. No indicàvem la revolució com l'únic remei lícit,
però afirmàvem i afirmem, que l'ordre purament extern aplicat a la defensa del
desordre intern és el pitjor dels desordres, per tal com participa d'allò que en
Teologia Moral s'anomena per antonomàsia desordre: la rebel·lió de la voluntat
lliure de la creatura contra la llei eterna del Creador. Fer un pecat és cometre
una immoralitat; defensar-lo teòricament i donar-li l'ajut de k llei humana i de !a
força material que és atribut d'ella, és quelcom de més greu, és una heretgia mo¬
ral, posada per l'Església al costat mateix de l'heretgia dogmàtica en aquella ex¬
pressió consagrada en tants textos canònics: la doctrina sobre la fe i els costums.
Avui encara direm més. Abans de posar-nos a fer chor amb les nostres dre¬
tes per condemnar el desordre material, els farem avinent que quan aquest^des-
ordre ha estat provocat per un desordre moral i jurídic que per la seva generali¬
tat, per la seva gravetat i per la seva feixuguesa damunt el poble, ha arribat a
fer-se insuportable, només aquell qui primer haurà condemnat aquest desordre
del món transcendental de la justícia—repetim: únic veritable desordre—tindrà
dret a condemnar l'altre desordre. Callar, condescendir i fins abonar, quan els de
dalt trenquen l'ordre de la justícia, i esclatar en indignació quan els de baix tren¬
quen l'ordre del carrer, seria una conducta farisaica, o, si la comparació sembla
poc elegant, seria proclamar el «Beati qui possident» dels pagans, diametralment
oposat al «Beati pauperes» de l'Evangeli.
Un altre diari de dreta. Ei Siglo Futura, ens dia que ei nostre concepte de
l'ordre no és catòlic perquè només condemnem l'abús d'autoritat, però no la re-
bel·Iió dels súbdits. La nostra definició (recordem-la: la disposició deguda entre
els mitjans i el fi i entre els fins immediats i l'últim) condemna tots els desordres,
i si en la seva explanació només fustigàvem el desordre d'aquells poderosos que
fessin consistir tot l'ordre en l'extern, ni que sigui per defensar el desordre in¬
tern, era perquè aquesta era la idea que voliem desenrotllar en aquell article, als
límits del qual no pot exigir-se l'explanació d'una idea tan complexa en tots els
seus caires. Altrament, ja aleshores teniem la intenció de dedicar el següent pòr¬
tic (que ja tenim escrit i compost, i que retirem d'aquest fascicle per fer lloc a
l'actual) a estudiar a la llum de la doctrina catòlica el desordre dels humils. Però
ara voldríem també nosaltres notar la fragmentació d'aquesta veritat que verifi¬
quen dretes i esquerres. En general, les dretes només són sensibles al desordre
del poble i les esquerres al dels poderosos.
Nosaltres, despagats, com tothom sap, dels qualificatius de dreta i d'esquer¬
ra, condemnem tots els desordres, i creiem que sols en això hi ha la justícia. Qui
aprova l'un, expressament o tàcita, no té dret a condemnar l'altre.
Per què nosaltres, en aquest cas particular, ens decantàrem més a l'estil de
l'esquerra i meresquérem, sense captar-la, la seva aprovació? Perquè creiem que
el desordre del poderós que abusa de la força és més desordre que el del feble
oprimit que transporta al món sensible la violència que els poderosos feien en el
món moral. Aquell desordre és causa d'aquest, i causa posada per qui està més
obligat a donar bon exemple i a vetllar pel compliment de la justícia. Altrament,
el poble espanyol, durant la dictadura i molt abans, ha demostrat com li costa de
fer aquest traspàs tumultuós, que escandalitza els ulls dels qui no s'escandalitzen
del pecat transfigurat en llei. Ja deia Balmes en un article famós que hi ha temps
pitjors que els de revolució.
1 nosaltres, pregonament antirevolucionaris, voldríem recordar a les nostres
dretes que el veritable revolucionari no és el qui fa la revolució, sinó el qui la
provoca, i que nO la provoca sols el cabdill de les multituds violentes, sinó el
conservador del règim def desordre, í'usüfructuari de la tirania, que es nega a
tota concessió i a tot diàleg amb els representants més o menys correctes, més o
menys respectuosos, dels desemparats per la llei o pels qui l'apliquen. Aquest és
qui cava les barricades de Fesperit, de les quals no són sinó conseqüència i fins
imitació, les barricades de les vies públiques.
Una darrera observació a les nostres dretes catòliques sobre el perill de la
doctrina de les consubstancialitats. En el món polític i en el social, les consubs¬
tancialitats són rarissimes. Entre aquests mons i el religiós, ens atrevim a afirmar
cn absolut que no n'hi ha cap. Molts catòlics de la primera meitat de la darrera
centúria cregueren en la de l'Església amb les formes de govern anteriors a la Re¬
volució Francesa. D'aquí nasqué el monarquisme catòlic francès i el consegüent
laïcisme de la República amb el seu seguici de persecusions religioses, i els adve¬
niments similars ocorreguts a Espanya. Fou Lleó Xlll, en els textos exhumats per
El Debati i en molts altres, qui el comminà a deposar una resistència absurda a
l'adaptació i una doctrina que, vinculant l'Església a una forma de l'Estat, l'etern
amb el temporal, l'immortal amb el moridor, comprometia greument l'esdeveni¬dor de l'Església a Europa. La veu augusta d'aquell gran Papa trobà resistències
infrangibles en els sectors dretistes d'ací i d'allí. Ací i allí en patim encara. A
França, finalment, la resistència s'ha reduït al cisma dolorós i cada dia més limi¬
tat d'Acció Francesa. La gran massa dels catòlics s'ha fet resoltament republicanai la pau religiosa, amb to es ses benaurades conseqüències, va renabcent a
França.
és graciós que ara es retreguin les doctrines de* Lleó Xlll contra els qui, sense
negar-nos a cap acatament degut, resistim contra tot intent de restauració de la
perillosíssima doctrina de les consubstancialitats, que un dia ens podria inhabili¬tar per a aplicar amb fruit les sàvies orientacions del gran Papa!
(De La Paraula Cristiana)
Comentaris
Nacionalisme indú
Així com anys enrera haviem seguit
pas a pas el moviment irlandès a favor
de la seva independència, per cert ben
guanyada a costa de molta sang i sacri¬
ficis imponderables, avui el nostre as-
guard es gira vers els patriotes indús
que fa un any que donen un exemple
acabadíssim de patriotisme.
El pelegrinatge que inicià el capde-
vanter del nacionalisme indú ha conti¬
nuat, malgrat tol i empresonar-lo, dar¬
rera seu amb un fervor i abnegació in¬
cansables. I les dones d'aquell país,
asetjat pel predomini anglès, han estat
el millor estímul d'aquella campanya
de desobediència civil, i, podem dir,
que han atret l'atenció mondial, donant
també, un exemple de patriotisme que
no sabrien donar les dones d'altres paï¬
sos que potser es creurien més civilit¬
zats.
Els sofriments que han tingut de so¬
portar en aquests darrers temps ens ho
diuen prou la multitud de presoners
que han emplenat les cel·les incondi¬
cionades per aquells patriotes indesit--
jabíes que s'han estimat més morir que
no pas trair llur Pàtria. No han escas¬
sejat, tots els dies, les envestides de la
policia, deixant estesos pels carrers ho¬
mes i dones sense cap mirament. Les
penes de mort i els afusellaments han
acompanyat també aquest calvari.
Davant d'aquesía convicció, ben pa¬
lesa de patriotisme, s'hauria d'ésser es-
tòic 0 orb per gosar a dir que aquell
moviment indú és una pantomina o una
comèdia, com hom veié insinuar, des
d'ací, temps enrera.
Els més interessats, per no donar im¬
portància a aquell alçament nacional,
eren, sens dubte, els anglesos, i avui ja
confessen, amb els fets, que no el po¬
den ofegar amb la persecució ni amb
les armes.
En l'acabament de la Conferència de
la Taula Rodona s'han alliberat ja molts
d'aquells ferms nacionalistes i hom es¬
pera les entrevistes amb els capdavan¬
ters, àdhuc amb el presoner Gandhi,
ànima de l'alliberament de la seva Pà¬
tria
Es de doldre, però, que per obtenir
unes reivindicacions tan justes hagin de
precedir tants sacrificis i vessament de
sang, havent-hi tantes conferències in¬
ternacionals, la Societat de Nacions i es
parli tant de la defensa de les minories.
Ausa
Aquest número ha passat
per la censura governativa
—¿Oi, Pepet, que pel meu amor fa¬
ries qualsevol cosa?
—Naturalment, estimada.
Doncs hauries de deixar que el
meu germà et fes una operació qualse¬
vol; fa temps que és metge i encariño
n'ha pogut fer cap.
Dç Weekly Telegraph, Sheffield.
NOTES POIITIQÜES
Parla el Govern
Al Ministeri de la Governació han
donat la següent nota:
«Firme el Gobierno en su propósito
de normalizar la vida constitucional en
España, ha proclamado en toda oca¬
sión y reiterado ahora la imperiosa
necesidad de la actuación del Parla¬
mento, para resolver todos los proble¬
mas pendientes hoy y estacionados con
grave quebranto de los intereses pú¬
blicos.
»Parecia lógico que quienes se ma¬
nifiestan deseosos de exigir las respon¬
sabilidades de gestiones durante el pe¬
ríodo dictatorial se apresurasen a pro¬
curar su representación en Cortes,
donde pueden aquellas demandarse;
que quienes niegan la crisis de los an¬
tiguos partidos políticos, aprovecharan
la ocasión para demostrar que aún con¬
servan arraigo en la opinión y fe en
sus ideales y que, en suma, los que to¬
do lo critican, se decidiesen al fin a
reconstituirlo todo por la única via en
que es posible hacerlo legalmente.
»Sin embargo, se propaga como pa¬
nacea de todos los males el criterio de
abstención comprensible en elementos
ácratas y aun circunstancialmente por
despecho, en los participantes de los
intentos revolucionarlos, pero total¬
mente inconciliable con los sectores
propiamente políticos, desde el partido
socialista, de ideologia colectivista,
hasta los republicanos, demócratas y
liberales.
»No quiere el Gobierno penetrar en
el.fondo de los móviles de esta propa¬
ganda abstencionista cuyo éxito se fun¬
da en hacer imposible la actuación del
Parlamento, lo cual derivaria necesa¬
riamente a la gobernación sin él. Lo
que si importa al Gobierno, es hacer
constar una vez más su imparcialidad
en la contienda electoral, ya que no es¬
tando vinculado a ningún grupo polí¬
tico, no siente preferencia alguna; por
ello no ha de rehusar aquellas garantías
de sinceridad que estima indispensa¬
bles para asegurar el triunfo de quie¬
nes obtengan el voto popular, cual¬
quiera que sean sus filiaciones políticas
y su condición soc*-al.
La amplitud en la elección de alcal¬
des por los Ayuntamientos, la extensión
de la fe notarial, el automático nom¬
bramiento de los magistrados del Tri¬
bunal Supremo que formen el Tribunal
de Actas, el levantamiento del estado de
guerra, la libertad de prensa y de aso-
ción y de reunión, la aplicación riguro¬
sa de todas las garantías que la Ley
establece y toda otra iniciativa en esta
orientación, será examinada atenta¬
mente por. el Gobierno, cuyo más fer¬
viente deseo es garantizar unas elec¬
ciones con votación libre y resultado
exacto. Asi quienes se abstengan, po¬
drán invocar otras razones, pero no
dar como pretexto la desconfianza en
la actuación del Gobierno.
»Gravísimos problemas requieren la
urgente solución del Parlamento: pre¬
supuestos, cambios, estatuto ferrovia¬
rio, tarifas ferrocarriles de nueva cons¬
trucción, mejora de los existentes, con¬
federaciones hidrográficas, régimen de
concesiones hidro-eléctricas, estatutos
municipal y provincial, revisión de las
disposiciones de la Dictadura militar y
civil, responsabilidades de la gestión,
consorcios, enseñanza, comités parita¬
rios, etc.
»A todos los españoles afectan estos
trascendentales problemas, cuyo solo
aplazamiento acumulatádifícultades pa¬
ra su decisión. Quienes tengan visión
de la responsabilidad del memento, ad¬
vertirán que no es Una cuestión política
lo que se ventila, sino que es la de Es¬
paña. En esa gran masa de españoles
interesados en los problemas que aguar¬
dan su resolución de las Cortes el Go¬
bierno vé con gran complacencia sur¬
gir candidatos que con su experiencia
profesional, su independencia política,
su espíritu de ciudadanía, se incorpo¬
ran a la vida pública proporcionando
su actividad a la importancia del empe¬
ño».
Declaracions de Romanones
L'ha visitat un periodista i la conver¬
sa ha anat així:
—¿Quina opinió li mereix l'abstenció
d'alguns polítics, davant les eleccions?
¿Creu necessari que el Rei obri una
consulta de personalitats abans de sig¬
nar el decret de convocatò.·'ia?
—Contestaré—ens diu amb rapidesa
el comte—la segona pregunta. En pri¬
mer terme les consultes del Rei, si es
tenen en compte altres casos semblants,
són obligades. No obstant, no estic se¬
gur que se celebrin. Aquestes coses de¬
penen dels ja consultats; no dels que
vagin a ésser consultats ara. Al meu en¬
tendre, no hi ha major indiscreció que
la de donar consell quan no es dema¬
na. Quant a l'abstenció, us diré que
l'autoritat, l'experiència i la història de
les persones que en la tarda d'ahir
adoptaren aquest acord, arriben a do¬
nar a aquest tota la força que mereix.
A la meva manera de veure, la qües¬
tió més important en aquests moments—
ha continuat el comte de Romanones—
és la forma i condicions en què han de
portar-se a tèrme les eleccions. Crec,
com ja vaig dir a Sevilla, que si no fS
dóna un veritable exemple de serieta»,
imparcialitat i garanties , per al resultí t
de les eleccions, i resulten com en al¬
tres temps, seran francament inútils; i
això és el més greu. Coincideixo amb
el senyor Cambó en les cinc condicions
que assenyala en la seva nota d'ahir.
Mantenir els alcaldes de Reial ordre és
una franca barroeria.
—¿Vostè creu que s'abstindran els
socialistes?
—Ni ho crec ni ho deixo de creure,
fins ara només puc creure en els fets i
aquests, afirmativament, són els dels
constitucionalistes.
—¿Vostè creu en les eleccions tal i
com estan anunciades?
—Sense decantar-me a creure ho, jo
i els meus companys estem preparats
per si calgués.
Per últim, aventurem una nova pre¬
gunta sobre la possibilitat que en la
setmana entrant sorgeixin esdeveni¬
ments polítics, i el comte ha contestat:
—Si em dignéssiu si crec que han
de passar esdeveniments us diria que




Les cinc condicions assenyalades per
Cambó, a que's refereix el comte de
Romanones, son las següents:
Primera: Renovació, com més aviat
millor i sempre algunes setmanes abans
de la publicació del R. D. convocant a
eleccions, de tots els nomenaments d'al¬
caldes i tinents de R. O., llevat dels
d'alcaldes de capital de provincià, i dei¬
xant els Ajuntaments que cobreixin lliu¬
rement les vacants que les revocacions
produeixin.
Segona; Donar tal extensió a la fe pú¬
blica notarial que resultí tOialment im*
possible que cap candidat pugui acr.-
parar-la a profit seu.
Tercera: Renunciar al nomenamert
de delegats governatius.
Quarta: Designar, des d'ara, els mar
|0 eMbii
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gistrais que hauran de formar, en el
seu dia, e! tribunal d'actes, tenint cura
que els nomenaments recaiguin en ma¬
gistrats totalment allunyats de les lluites
yiinftuéncies polítiques i d'un prestigi i
esperit independent notòriament reco¬
negut.
A tais magistrals podria el ministre
de la Governació encarregar, des d'ara
que informessin sobre tots els recursos
i reclamacions que es formulin relatius
a constitució d'Ajuntaments i a nome¬
naments d'alcaldes i tinents.
Cinquena: Dictar una disposició que
sigui norma a la qual, en el seu dia, ha¬
gin de subjectar-se els dictàmens del
Tribunal d'Actes, en el sentit que n'hi
haurà prou amb la prova que el Tribu¬
nal jutgi suficient que el candidat que
aparegui triomfanf ha acudit a l'amena¬
ça, la falsedat o el suborn en una sola
secció electoral, encara que el seu re¬
sultat no pugui influir en l'elecció, per¬
qué aquesta s'hagi de declarar nul·la.»
Per Catalunya sempre
Amb molta oportunitat recorda que
la qüestió de Catalunya és la primor¬
dial dels catalans, un article de A. Ro¬
vira i Virgili, del qual són els següents
fragments:
«Per a Catalunya, la qüestió del seu
règim intern és sempre actual, sempre
viva, sempre oportuna. No admet eclip¬
sis ni ajornaments. No consent prete-
ricions més o menys duradores. Es
una afirmació de tots els temps, tant
els pròspers com els dolorosos. La
qüestió de Catalunya està plantejada
constantment, com un imperatiu de la
vida col·lectiva, i cap altra qüestió del
camp de la realitat ni del cor dels ca¬
talans.
Veus de la terra, clams de l'esperit,
sang de la raça, records de la història,
visions de l'esdevenidor, al voltant de
nosaltres i dins nosaltres tot ens porta
a situar la qüestió catalana en el lloc
central de l'ànima popular i de l'actua¬
ció política, i ara que es tracta de fer
prevaler les fórmules constitucionals i
constituents, ara que es lluita per donar
al conjunt ibèric una estructura estatal.
- TEATRE BOSC
Dissabte, 31 de gener, nit, a les set
Diumenge 1 de febrer, tarda i nit
sessió continua des de les 4 tarda
EXTRAORDINARI PROGRAMA
Est ena a Mataró de la grandiosa
superproducció sonora d'emocio¬
nant assumpte i en magnífic tecni¬
color, interpretada a la perfecció per
Jean Hersholt, Eleanor Boardman i
Ralph Forbes
MAJUB A
La meravella parlada del tecnicolor
Completaran el programa
DIARIO METRO (muda)
l'interessant comèdia (muda) pels
cèlebres artistes Margarida Kupfer,
Orette Reinvald i Hellen Heel
La señorita mamá
i la sonora de dibuixos animats
Alicia en el desierto
dels
dartets models s,4cad0mia(SQtù 10 pessetes al mesclasse alterna









SEDA, LLANA I COTÓ
A MEITAT DE PREU
ampla i moderna, la formació de les
reivindicacions catalanes apareix en el
primer pla. La qüestió de les formes
de govern—que nosaltres creiem im-
portantissima, sobretot en els seus
casos concrets—no arriba a l'alçada de
la qüestió nacional, que és la de la vida
0 la mort d'un poble.
Els catalanistes republicans no po¬
dem permetre que per interessos de
dreta o per embranzides d'esquerra la
qüestió de Catalunya passi a segon ter¬
me. No podem permetre que Catalun¬
ya reculli, a les portes de l'un o de J'al-
tre costat, les deixalles dels àpats, o fa¬
ci llarga avant-sala per ésser atesa quan
les altres feines quedin llestes.
No es parla de reformes constitucio¬
nals? No hi ha qui demana Corts Cos-
tituents? 1 bé: en els problemes de ca¬
ràcter constituent i constitucional ocu¬
pa un lloc principalíssim el problema
de Catalunya, o sigui el problema de
donar unitat orgànica' i llibertats auto¬
nòmiques al poble català, que hi té
dret per la seva història, pel seu llen¬
guatge, pel seu treball, per la seva cul¬
tura i per la seva voluntat.»
Notes de la Comarca
Sant Andreu de Llavaneres
A la sala Serra, per demà passat a
dos quarts de cinc de la tarda, té anun
dada la representació de l'obra d'Al¬
fons Roure; amb gran èxit representa¬
da en el teatre'«Español» de Barcelona,
«El noi de la Tallarona o el preu d'un
fill», sota la direcció del primer actor
D. Alfons Arteaga, interpretada per
elements de la localitat i amb la coope¬
ració de les conegudes artistes senyo¬
res Elvira Fremont, Carnicero, Libera¬





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cssa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències; Madrid, Port-Bou. Bafíoias, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
Ui( HllMllillDUt-Dtn. it ■ Ull to
Ncàoclcin els capem vcnclmcíil correal
Compra I venda 1 entrega en el acte de iota classe dc títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercialsi—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Rstalvis, i lotea aquelles operacions que integro lo Banca I Boraa
Hores de caixa: de 9 a I i de 3 a S'SO
El futbol en decadència
Totes les coses tenen la seva evolu¬
ció: Iniciativament, màxim esplendor, i
després vé la decadència. Això és, al
nostre modest entendre, aquesta tan
debatuda crisi que està travessant el
futbol a Catalunya. El futbol ha passat
ja la seva edat d'or a la nostra terra, i
efecte natural s'ha iniciat la decadència
que era d'esperar.
Ara bé: Aquesta crisi ha estat preci¬
pitada per vàries causes, i creiem que
la principal és la manca de vertaders
Vdiors qui val a dir manca de bons
equips. Aquelles figures que crearen |
l'època d'esplendor de! nostre futbol
s'han anat esfumant per efecte de! !
temps, i no ha sonil qui els supleixi, j
qui continuï aquella classe indiscutible
que feu posar el nostre nivell futbolís¬
tic a l'altura dels millors països del
món on es practica el futbol. I aquesta
manca de valors tant es nota a les cate¬
gories primeres com a les segones. Es
un mal que ha esdevingut ja crònic.
Aquesta manca de nous valors ha
estat conseqüència de la mateixa pleni¬
tud del nostre futbol. Els clubs, per
l'afany d© posseir tal o qual jugador
de renom, es desdineraven, oferint j
moltes vegades quantitats fabuloses, i
impròpies de la potència econòmica |del club. Vingué el professionalisme i |amb ell el viciament de! jugador que ;
ja no actuava per amor a l'esport i als jcolors que defensava, sinó per treure I
el profit material que fós possible, |
D'aquesta forma, no havent-hi ja pura ?
esportivitat, nasqué la petulància, i de '
aquí ha anat vinguent la baixa forma !
dels jugadors i el que no sortissin nous \
elements per a fer prou interessants les \
competicions i els encontres amistosos j
solament. I els clubs s'han anat trobant >
sense equips i la majoria endeutats que |
no saben com sortir-se'n. L'afició, na- |
turalment, desenganyada, veient que en
els camps no es veuen res més que |
exhibicions mediocres que fan enyorar \
aquells grans encontres de temps enre¬
ra, es va reíieint, i si no es posa una I
ràpida solució, acabarà perno acuiir I
als terrenys de joc. Î
Un altre aspecte d'tquesla crisi del |
futbol a Catalunya ha estat producte i
de la poca estima, de la poca ajuda !
que s'ha prestat¡ als clubs modestos,
que ben mirat són els que constituei¬
xen la vertadera potència del nostre
futbol. Els clubs poderosos, en comp¬
tes de procurar que els modestos arri¬
bessin allà on elis eren, han mirat sola¬
ment d'ensorrar-Ios, prenent-eís-hi els
elements que constituïen la seva potèn¬
cia, moltes vegades només per desgra¬
ciar-los esportivament, tinguent-íos
oblidats en equips reserves sense preo-
cupar-se'n més.
Per altra part, en comptes de fer una
primefa categoria nombrosa, l'han anat
escursant, treient tota importància al
campionat català que fins aquí és l'únic
^ que ha d'interessar, i creant-se aquesta
ridícula cofnpetició de Lli^a, tan inútil
i que no interessa gaire, havent de su¬
portar els clubs despeses exhorbitants
que no podeü mantenir. ¿És que no se¬
ria més vital pel nostre futbol un cam¬
pionat català disputat per deu clubs, en
lloc de tenir postergáis clubs de tant
historial com el Terrassa, Gràcia, Mar-
tinenc, etc.?
Molts altres aspectes té aquesta qües¬
tió que podríem tocar, però no ens po¬
dem allargar més. Mentretant no es veu
cap solució i el mal avança amb una
rapidesa tal, que de no esdevenir un re¬
mei gairebé heròic, acabarà per ésser
mortal.
Si el campionat català pogués tenir
l'inierès de temps enrera, si la bona
classe tornés a lluïr en els camps de joc,
potser encara es podria contenir aques¬
ta decadència del més popular dels nos¬




Observatori Meteorològic de les
bscolès Pies de Mataró (Sta. Atiifa)
Observacions del dia 30 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Aíturallegida: 751 8—7563
Temperatura: 115—12 3
AU. reduïda: 750 7—755'8
I Termòmetre sec; 81—137
Psicò- I ^ humit: 67—12 3










Ahir va ésser trobada al Parc '
cipal una arrecada amb una perJÍ,entregada a qui presenti la nari.
carrer Reia!, 332.
Avui han començat a fer-se
de recollir les escombraries aínbl
relis a motor. Havent acabat el coí
te de recollir-la, s'ha calculat qaeiltensió actual de Mataró exigiria/
nar 10 carros a aquest servei, d !
vindria a representar en total co/50.000 pessetes l'any.
Les proves es fan ambunaca^
ta elèctrica marca Ferwich. setnbiÍ
les que estan en ús en el port de
celona, amb una cabuda de tresn,.
cúbics i mig i una càrrega elèctrí
ficient per fer 60 quilòmetres. Seu
que amb cinc d'aquestes catniDi^
podrà quedar ben atès el servei dt.
colíida de les escombraries en ijj
ciutat.
—La tiple lleugera Pilar
impressionat fragments de
discos PARLOPHON.









Velocirat segons 7'— 6ó
Anemòmetre: 674
Recorretut; 163
Clasae: Cl — Ci




Estat del cel: S. — CS.
Estat dc la mar; 1 — 1
l'observador: T. T. D.
—El meravellós Cor de Cosaks del
Don «Platoff» ha impressionat nova¬
ment vàries obres en discos PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
En la reunió celebrada ahir la comis¬
sió de Foment de l'Ajuntament, acordà
suspendre la poda dels arbres de la
Riera per esperar l'any que ve, per
veure el resultat que donaran els po-
dats i els que es deixen sense podar.
—Sap el que és comprar floreres ba¬
rates? Visiti «La Cartuja de Sevilla» que
en liquiden un miler a preus regalats.
Cregui que de tantes no sabrà quina
triar.
Ahir, a quarts de tres de la fe
l'auto marca «Fiat» i matrícula2i;
conduït per Alfons Pagès, de luj*)
natural de Palamós (Girona),
habita actualment a Barcelona,®
de Balmes, 149, atropellà à laveiei ^
aquesta ciutat anomenada Conxilsli
Puig, de 45 anys, que viu al aí
Reial, 220, la qual fou assistida peli
tor Serra, qui li aprecià .ferides de p
importància i pronòstic lleu.
J. CASTEL_
sta. Teresa, 46-Tel. 25-MATÍ
OUS AL MAi
•iEmpordà frescel compte {30 dotzenes).
Mazagan extra gros,
el compte. 81 [
Mazaganmitjà, el compte. . 68 '
Mazagan escollit » . . 55 i
(Preus sense competència) |
El públic trobarà aquests articles si
llocs de venda al mercat, a preus i
reduUs, igual quepollastres i fallit
vives 0 plomades
M. VallmajorCali
Corredor de comerç col·legial
Molas, 18-Mataró-Telèfon26l
Intervé subscripcions a einissioj
compra-venda de valors. CuponsJ
préstecs amb garantia d'efectes, lui
tlmació de contractes mercantils,
"Banco Urquljo Catalán'
Oflsltlll: Peial, ti-Barcelona Capltik 25.0011.000 Ipartit da Caniis, M5 WiljilJ.Dircedons telegráfica i Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Barceionela-
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oironfl,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Feliu dc Guíxols, Slíges, Torelló, Vich I
1 Geltrú. I
Corresponsal del Banc d'Espanya a Malaró I Vilanova i Gelírf. |
ENTITATS QUE COMPOSEN ËN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqnljo»,
drld; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», ?
Bilbao; «Banco Urqnlfo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del 0»"'
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Oilón;
Urquifo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragon»^.Tarragona, Ies qnala '"nen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agèa® ,
..literents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés impí
AGENCIA DE MATARO
Carrer de Carles Padrdv 6 - Apartat, 5 . -Teiéfen 8 1305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquests Agència resUIM lo»d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, dc·r
Horci d*<»Belnft2 Dc 9 • 13 I dc 15 • 17 hofcs. Dissabtes de 9*
DIARI DE MATARÓ 3
trc
Molicies darrera tiora






un article de Tardieu titulat «Posem-hi
punt» en el qual el ministre d'Agricul¬
tura desprès de resumir la història de
la post guerra, diiigeix als seus compa¬
triotes varies amonestacions, especial¬
ment per no realitzar la unió moral més
que en l'hora de perill i estar-se aferrat
als costums i e les passions d'abans de
la guerra en lloc d'adquirir el sentit de
la generalitat nacional que justificarà la
potencia econòmica del país.
L'articulista afegeix:
Cal encaminar el nostre poble envers
una gran esperança i vers una gran cer¬
tesa si el volem igualar a les seves efec¬
tivitats i posar-lo per damunt dels pe¬
rills que li venen al damunt.
Hi ha dos nocions que cal crear o
restaurar: La de l'imperi i la de l'Estat.
Tardieu aconsella als francesos que
segueixin tenint present que a França
no són 40 milions sinó Ique compresos
els dominis de Ultramar, són cent mi¬
lions d'habitants.
La noció d'Imperi concebuda i ex¬
plotada pot ésser molt féconda garan¬
tia per a la política positiva de organit¬
zació de la pau. De l'Imperi ens vindrà
^ la salvació en cas d'amenaça, bé en les
hores de 1935 que veuran empaliidir
els nostres efectius nacionals per la
sang vessada, bé en la hipòtesi possi¬
ble d'una solitut internacional
Si no s'aprofiten les ensenyances i no
es procura tornar a trobar i rejovenir
el vertader ideal, la sang vessada en les
fronteres i els mils de milions prodi¬
gals, serien tan incomprensibles com
un discurs derrotista davant la tomba
del soldat desconegut.
Catàstrofe ihinèrà
LONDRES, 30.—En l'explosió de
grisú ocorreguda en les mines bulleres
de Whitahaven, Cumberland, han mort
10 persones. Altres 16 han desapare¬
gut i es tem que moltes d'elles no pu¬
guin ésser salvades. A més a més han
estat hospitalitzats 13 miners.
L'explosió es produí en una galeria
situada sota el mar a més de tres qui¬
lòmetres del pou de l'ascensor.
Els drames de la neu
ROMA, 30.—Ha sortit una brigada
de socors per a cercar una caravana do
10 anglesos amb tres guies que es tro¬
ben perduts des de divendres passat a
la jungfrau. Es creu que hauran pogut
refugiar-se en un refugi de muntanya
on es troben bloquejats per la neu.
Detenció d'un terrorista
BUENOS AIRES, 30.—El terroriste
italià De Qiovani contra el qual pesen
varies acusacions de robatori i assasi-
nat, fou detingut ahir desprès d'una
persecució que revestí caràcters dramà¬
tics. Hi trobàren la mort un agent de |
policia i una desgraciada noia aliena al
fet. Un altre agent de la policia està
greument ferit.
De Albània - Terratrèmol
La salut del Rei
TIRANA, 30.—A la regió de Koriza
es registràreu diversos terratrèmols qué
causaren danys en 50 edificis. El govern
albanès s'ha apressat a trametre-hi un
primer socors de 40.000 francs per a
auxiliar els damnificats.
—A Palau es reben nombrosos tele¬
grames interessant-se per l'estat del rei
Zogú, el qual com és sabut s'ha traslla¬
dat a Viena per a sotmètre's a un trac-
tamént^mèdic.
Incendi amb conseqüències greus
nova YORK, 30.—Hom tení que
en l'incendi que es declarà anit passr*
da, desprès d'acabada la representació
en el Teatre de Square Lincoln, hagin
tnOrt varies persones. Éh els treballs
d'extinció de l'incendi resultaren greu¬
ment íerÜsvaHs bombers i també so¬
friren cremades greus, 1res reporters
fotogràfics.
Coses de Xicago
BOSTON, 30.—El Sr. Albert Brun-
ker del Comité de Seguretat Civil de Xi¬
cago ha pronunciat un discurs ocupant-
se de la inmoralitat que regna en aque-
ifa ciutat i afirma que el famós «gangs¬
ter» A. Capone, famós per les seves
audacies, disposa de sis mil funcionaris
a sou i que el 80 per cent dels magis¬
trats i jutges de Xicago són còmplices
dels criminals els quals disposen a llur
voluntat de la vida i dels bens dels ciu¬
tadans d'allí.
Méa terratrèmols a Mèxic
MEXlC, 30.—Dos seïsmes de inusi¬
tada violència i els efectes del qual han
repercutit en dotze Estats, escamparen
l'alarma en la part meridional del país,
causant danys materials d'importància.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de gener
de 1931:
Una depressió barométrica situada a
Bèlgica i que creua ràpidament per
França de nord a sud fa que el temps
empitjori i augmenti el fred amb vents
forts als països més occidentals i en par¬
ticular a una faixa que comprèn Angla¬
terra, oest de França i gran part d'Es¬
panya. Aquesta zona de mal temps va
també acompanyada de fortes tempes¬
tes de pluja i neu.
Les altes pressions que encara do¬
minen a la Peninsula Ibèrica, determi¬
nen bon temps, s'allunya cap a l'Atlàn¬
tic per a donar pas a la pertorbació
abans esmentada.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és molt variable principal¬
ment a tota la -zona costera on s'esta-
bleixen vents forts i freds del sector
Nord.
Aquesta corrent del Nord determina
un notable descens de la temperatura i
encara es probable que baixi més.
El cel es cobreix lentament i a la Vall
d'Aran s'inicia el règim de nevades.
Les: temperatures registrades avui
han estat de 8 graus sota zero al llac
Estangent i 7 sota zero a Adral!.
A Barcelona les temperatures extre¬
mes han estat Ies següents: màxima 15
graus i minima 8 graus.
Els estudiants
A primeres hores del matí s'han re¬
partit per l'Universitat fulles declarant
la vaga per 48 hores. Les primeres clas¬
ses s'han donat amb tranquilitat, enca¬
ra que no hi havia ni la quarta part
dels alumnes habituals. En la facultat
de Dret s'han registrat algunes coac¬
cions i en la classe de Dret s'ha produït
un incident quan una noia, que anava
a davant dels vaguistes, ha bofetejat un
estudiant catòlic.
En la facultat de Medicina i en les
Escoles d'Enginyers i d'Arquitectura, els
estudiants han abandonat les classes a
primera hora Algun catedràtic tampoc
ha comparegut.
La facultat de Farmàcia donaven |les
classes emb normalitat, fins que altres
estudiants s'hi han presentat movent
escàndol, han engegat un petard i han
esbotzat una porta.
Pels patis s'han escampat ampolletes
de gas sulfhídric, que deixaven una
pudor inaguantable. També han repar¬
tit fulles de la F. U. E. i de l'Esquerra
d'Estudiants.
A les onze, el Rec-or ha suspès les
classes indefinidament, perquè els
ànims s'anaven excitant i- les actituds
no eren tan pacífiques.
A la Plaça de Cata'unya s'ha intentat
organitzar una manifestació d'obrers
sense feina, a la qual s'afegien estu¬
diants. La policia ho ha impedit.
L'estudiant Jordi Piñol ha estat detin¬
gut a la Plaça de l'Universitat i li han
trobat proclames clandestines. Emma¬
nillat ha es at portat a la Quefatura de
Policia, seguit de molts altres estu¬
diants. Davant d'aquesta oficina les for¬
ces han donat una càrrega
Una comissió d'estudiants ha anat a
veure al Governador per protestar de
la detenció del seu company. El senyor
Márquez Caballero ha dit que sabia que
elements revolucionaris es barrejaven
amb els estudiants, i que havta donat
ordre de detenció contra Piñol perquè
havia signat les fulles declarant la vaga.
Estranger indesitjable
Ha estat detingut un anarquista, que
acabava d'arribar de França. Serà ex¬
pulsat d'aquest país.
Per Fobertura de Centres
Significats elements republicans han
visitat al Governador i li han demanat
que deixi tornar a obrir els centres re¬
publicans que ara estan tancats
Denúncia
El Delegat d'Hisenda ha presentat
una denúncia contra el propietari d'un
automòbil, que va falsificar la patent
per pagar menys contribució de la que
li tocava.
A la presó
Han ingressat a la presó els dos de¬
tinguts com a autors de l'atracament al
cobrador de Sabadell. Sembla que tots





En la reunió celebrada pels propie¬
taris de taxis madrilenys s'acordà adhe-
)8anc de Catalunya
CAPÍ71L feiCniPTlIRAT: SO.000.000 M PES9IITES
CAPRALEil CISCDUaO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, ID - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Qr&cia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Coni¿rcial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarrag^ona, Illes Caña¬
rle* çuas Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Qàldar, Icod,
QUimar 1 La Laeunb), Anglès. Arbuclas, Arenys de.Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de
Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera,
Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Pa'afrugell, Palamós, Port-
Bou, Rosas, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, IVIch I Vilafranca
del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes I Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) I Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
iDfiTfat dAbi. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
iBtereaaa de ooaptea eerreote en peeeetee
A te vista . . . I . 2 i mig per lÓO anual.
Amb vuit dies de préavis . . , . 3 per 100 anual.
A tres mesos . . .. . . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos , . » . . 4 per 100 anual.
A dotze o rnés . » i . » . 41 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis adib abono d'interès 4 ®/o
T
rir-se a les peticions fetes pel ram de
transports 1 rebuijar els contractes de
treball. Demanen la tarifa única a un
preu que permeti pagar als operaris i
que se suspengui la concessió de noves
patents de taxis fins que l'organisme as-
sesor hagi reglamentat l'assumpte.
Si transcorreguts deu dies, els pa¬
trons taxistes no veuen satisfetes les se¬
ves aspiracions presentaran l'anunci de
l'atur per temps indefinit.
El conflicte de les Arts Gràfiques
Aquesta tarda, a la Casa del Poble,
es reuniran en assemblea els obrers de
les Arts Gràfiques per a assabentar-se
del curs del conflicte.
Dimissió esportiva
El senyor Pau Hernández Coronado
ha dimitit la secretaria del Reial Madrid
per discrepàncies amb els seus com¬
panys de Diiectiva.
De finances
Anit celebraren una extensa confe¬
rència el ministre d'Hisenda i el senyor
Suàrez Inclan, delegat regi de la Ban¬
ca privada.
Consell
Demà, a dos quarts de sis de la tarda,
els Ministres es reuniran en Consell.
Els llops baixen
ÀVILA.—Els llops baixen als poblats
havent causat grans destroces en el bes¬
tiar. A Begueninos es donà una baiuda
en la qual foren morts alguns exem¬
plars de grans dimensions.
L'afer de! ferrocarril
Ontaneda-Calatayud
El Jutge especial que entén en l'ex¬
pedient del ferrocarril en construcció
de Ontaneda a Calatayud, ha denegat el
prócessàment del concessionari senyor
I Solms.
La princesa de Batemberg
empitjora
A Palau es reberen ahir tarda notí¬
cies pessimistes referents a l'estat de !a
princesa Beatriu de Batemberg.
El príncep d'Astúries i els seus ger¬
mans parlaren per telèfon amb el mar¬
quès de Cariebrooke, qui els donà no¬
tícies pessimistes referent l'estat de sa¬
lut de la seva àvia.
Anunci de tancament
MÚRCIA.—Els fabricants de mobles
en fustes corvades han anunciat el tan¬
cament dels seus tallers, quedant sense
treball alguns centenars d'obrers.
5,15 tarda
Projecte
El Ministre de Economia ha dit que
havia parlat amb el Governador de Ma¬
drid de la proposició per dissoldre el
Consorci de la carn. Aquesta qüestió
serà examinada demà en la junta de
Proveïments.
Conferències
El ministre de la Governació no ha
rebut els periodistes perquè havia mar¬
xat al ministeri de l'Exèrcit per confe¬
renciar amb el President del Consell.
També han conferenciat llargament
els ministres de Gràcia i jusdcia i de
Foment.
Al ministeri de Governació
El ministre ha estat visitat pels se¬
nyors comte de Güell i vescomte de
Eza.
El subsecretari ha rebut als periodis¬
tes i ha dit que hi havia tranquil·litat
p2r tot.
També ha estat per allí «Miss Espa¬
nya».
E! president
Avui ha tingut una audiència militar
bastant nombrosa.
Igualment l'ha visitat el comte de Ro-
manones i l'entrevista ha durat cosa de
dues hores,
Res de crisi
El ministre de Foment ha anat al Mi¬
nisteri de l'Exèrcit. Seguidament l'han
voltat els periodistes i li han preguntat
com estava la crisi andalusa. El Minis¬
tre ha contestat que el crèdit de mig
milió concedit per aminorar-la està pen¬
dent de l'informe del Consell d'Estat.
I l'altra crisi? ha fet un periodisíp.
De seguida ha respost el ministre:
Aquesta ni ha començat ni començarà.
D'un projecte
El senyor Bohigas, l'artífex de les ilu-
minacions de l'Exposició, és a Madrid
per interessar-se en la tramitació d'una
instància que te presentada fà 19 mesos
sobre una exposició mòbil.
Té el propòsit de visitar al senyor
Matos i demanar-li que, procuri una rà¬
pida tramitació d'aquella instància,
cosa que confia obtenir quan no ha de
subvencionar aquella exposició l'Estai,
sinó que serà sostinguda per una enti¬
tat particular.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 228.724 ptes. 00 ets. procedents
de 453 imposicions.
S'han retornat 135.243 ptes. 64 ets. a
petició de 162 interessats.
Mataró, 25 de gener de 1931.
El Director de torn,
Joan Clavell Ctaveli
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
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Tancament a les cinc de la tarda










Fa tots els ireballs, tant de negre
com de colors, atnb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials atnb órigi-
naütaf, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
hinini.ti iiiiil iiMHm
U T. S. F.
Uaión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 30 de gener
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martín. —
21'GO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da.— 21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'45: Poesies catalanes. — 22'00: Notí¬
cies de Premsa.—22'05: Concert Char¬
pentier: discos. — 23'00: Transmissió,
des del cafè Espanyol, d'un concert a
càrrec de l'Orquestra Vilalta.— 24*00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 31 de gener
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8*30 a 9 matí: segona edició.
Il'OO: Campanades horàries, de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13*00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos, informació teatral i ci¬
nematogràfica. —15'0ô: Sessió benèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.—Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — 18*00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa. — 19*00:
Discos selectes.
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
güst,e\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'inger'r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: St. Pere Nolasc, cf.
i fdr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses; ex¬
posició a les set; a dos quarts de nou,
ofici solemne; a les sis, reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a les vuit del vespre. Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes..
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada milja hora,
de dos quarts de 7 a les 9, Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a un quart de vuit del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
- A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬





Hago saber; Que terminada la con¬
fección de los Padrones, limpia y con¬
servación del aicantarillado y abonados
aguas del municipio, de esta localidad,
para el presente ejercicio de 1931, es¬
tará de manifiesto al público en la Se¬
cretaria de este Ayuntamiento durante
el término de quince dias hábiles, con¬
taderos desde la fecha de su inserción
en el Boletín Oficial de la provincialos efectos de su exámen e interno''ción de reclamaciones por loscn r
buyentes interesados, advertiénï
que transcurrido dicho plazo sertresueltas todas las reclamaciones dcd'cidas siendo a su vez desestimadas n¡extemporáneas todas las que se prJtaren con ulterioridad.
Mataró 26 enero 1931.-ElAbl(i.
E. Arañó. ^
-Tots els diumenges i festes a lessjdel matí surten del forn de la conGtcrj
BARBOSA, els Croissants, Ensaimada
Mexicans, Coques de llardons i altres
provi-les que molt li agradaran.
La Biblioteca de la Societat Iris esS
oberta al públic els dies feiners, deldi^
Hurts ai divendres, de 8 a 10 de lar
dissabtes, de 6 a S del vespre i dr
menges, de 11 a 1 del malí i de51
de la tarda.
Impremta Minerva - Mataró
MBincopItH HMiyiBSAt"
il lilÍN 1 Dés «nisk aparell pei a repraduir teta classe d'escrits, màsica, diliaixes, etc.,
fins 200 Gòples, en una o vàries tintes i amb un sol original
Fàbriques
Magatzems










Preus dels aparells compActament equipats
Tipus popular,tamanyooniareiaí, compisfamant equipat, enquadernat en forma de liibra ... 26 ptes.de una planxa, tamany toll, a > > > »... 85 >de dues planxes. Id. Id. > > > , >
. ! 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions Impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.-Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Solars en vetidai
a l'horta coneguda per «Can hih
Bona situació i a més centre indusiíi
Informarà* j. Serra, Carles
74,
RESERVAT PER A LA
CASA FERNANDEZ
''Anuario de Agentes Cemerciales"
"Colegiados de Espafia"
Nccessarí i Util a tots«els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 30 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
Telefunlcen^Raidlio
Receptors enxufais o lo corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptora? - -
- veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
«
UIUBn GDIL Dl G
( ■ality - ■«iUlèr• - Ultra )
4 TO MOS 4 I
SBIIcIb ·nouad·rr«Bolón i
HA* 4* 4.000 páBinas an |uiU[
■It IE TIES ■ILlfilEt BE IITII
04 lAFAS ER COLOIES
H UI PROViNCUS T POSESifiRES DE Eltlli
litii Ril CiBtrde, laduttrii y PnfijiltiM
bttm IEOSRAFICO y da ntOFlllOttl
KCCION EXTRANIEIIA
da un ajamplar eompldai[
■dVIMTA PBdITAt
(IraMa ia partas aa toda EipaU)
ilORCUR ER ESTE IRliilll
0 ISI COR U EHUCU K U
PIIILICIBSI
Antiios Bulij-Biillilft} Blin Rioaiilot, 11;
EaHaaa Branaiaa, M y M • lAltCELOMt '
Comandes: APARTAT, 748
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA










situada en punt cèntric, eS ilOga
dida habitació per a dormir a person'
de bones referències»
Faó: En l'Administració del DIAR'*
IMPREMTA minerva
Hlbreria, pipererU, objcetcid'eícrip'torl
